






























































　　本书是基于王鑫先生的博士论文《比较视域下的中日 “妖怪” 与 “妖怪
























































列举，从 “星辰” “云气” “怪兽” “鸟” 几种类型罗列了中国史上出现过的
被称作 “天狗” 的存在的变化，并分别举出文献出处。之后以同样的方法列
举了日本史上 “天狗” 的形象，分别是 “星辰” “狐状” “气状” “僧人” “鸟
状” “魔神状”，同样作者也给出了相应出处。这一章节采取的也是以时间线
为线索，先罗列事实案例再进行对比。可以从作者的分类中看出，他认为中














期还出现过 “天狗” 与 “天狐” 的概念有过混淆的情况。作者还分析了日本

































丧神（九十九神）”，三、“异兽型” 和四 “异人型” 的定义也和中国部分相
似。和中国不同的是，这里有第五种 “亡魂型” 的妖怪，即死者灵魂化身的
妖怪，尽管在以柳田为首很多学者的定义中 “幽灵” 和 “妖怪” 的定义是分
开的，但在日本有时亡魂及其衍生的产物还是被视作妖怪中的一类。在这部




者主要提出 “天命思想” “五行思想” “佛教思想” “道教思想” 对妖怪概念
产生的影响，以及 “妖怪” “精怪” “鬼” 等概念的融合混同。








端，其于休咎之征，皆可得域而论矣。” 可以看出这时中国的 “妖怪” 概念
已经开始偏向于指代单纯的 “实体存在”，在此后中文语境里 “妖怪” 一词
大多指代有一定实体，并且有一定自我意识的存在。
　　作者将中国历代文献记载的妖怪划分为四个类型。除了第一种 “妖征
型” 是事件类妖怪之外，“精怪型” “异兽型” “异人型” 都为 “物”。这一点
上中国和日本不同，以十八世纪鸟山石燕的《画图百鬼夜行》为例，其中记
载了为数众多的事件类妖怪，诸如 “天狗倒” “天狗砾” “小豆洗” 等。而到













(2)　妖怪与 “魔” “精怪” “鬼” 概念的对比










　　而 “鬼” 在中国指人死后变成的存在，可以等同于 “魂灵” 或 “幽灵”，
相比 “精怪” 来说较少和 “妖怪” 的概念混同。对于 “鬼” 的定义一般比较
清晰，鬼有一个重要先行条件，那就是 “死去的人”，尽管有诸 “水鬼” “伥
鬼” 等不同种类，但总体来说都 “鬼” 本来都是人，人死后得不到恰当的祭




“妖怪” “精怪” 产生混同，例如西游记里的各种动物修炼成的 “魔王”，尽
管附和 “精怪” 的条件，但又是作为师徒四人取经路上的障碍而登场，和
“魔” 的概念有一定相似之处。
　　在妖怪学兴起的早期，柳田国男提出了 “妖怪” 和 “幽灵” 的不同，并
提出区别妖怪和幽灵的三大标准，不过这一区别分类的方法在现代也受到
了一部分学者的反对，认为其存在局限之处。在中国，《太平广记》中 “妖




























在，其中只有对 “灵异体验” 部分的记录。根据小松和彦提出的 “现象妖






















本固有的学问的范畴，他希望破除迷信，消灭 “妖怪” 的存在。1893 年井
上在起著作《妖怪学谈义》里正式确立了 “妖怪” 和 “妖怪学” 这两个概

























































































































































































































































有许多 “天狗” “狐” “姑获鸟” 同名但不一定同质的妖怪类型，具有极高的
比较研究价值，也可以研究单个妖怪的形象在不同国家之间传播的时候发生
的演变。并且，进行中日交流研究也可以互相提供他者视角的研究成果，借
此审视关于自己所出身的文化。在现阶段中国可以加强与日方的学术交流，
从日方的研究经验学习并补足自身的研究体系。
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